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Aturcara 
9.00 pagi : Ketibaan Tetamu 
9.20 pagi : Ketibaan YBhg Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Haji Suaidi 
Naib Canselor UNIMAS 
9.25 pagi : Ketibaan YBhg Datu Dr Hatta Solhi 
Pengerusi Lembago Pengarah UNIMAS 
9.30 pagi : Ketibaan YAB Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin 
Mantan Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak 
: Bacoan Doa 
: Ucapan Aluan YBhg Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Haji Suaidi 
Noib Canselor UNIMAS 
Majüs Perasmian Majlis Sambutan Aidil Fitri UNIMAS 2014 oleh 
YAB Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin 
Mantan Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak 
Penyerahan Bendera Malaysia Sempena Bulan Kemerdekaan Malaysia oleh 
YAB Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin kepoda 
YBhg Datu Dr Hatta Solhi, Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS 
Lawatan ke 'Kampung-kampung' oleh para tetamu kehormat dan diiringi 
dengan persembahan 'Nopeng' oleh Kumpulan Nopeng, Asajaya 
Pertandingan Lagu-lagu Karaoke Raya 
Pengumuman pemenang 
Bersurai 
Kod Pakaian : Baju Melayu/ Baju Kebangsaan 
